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PENGARUH CONTENT MARKETING TERHADAP 
PURCHASE INTENTION GREEN PRODUCT  
LOVE BEAUTY AND PLANET YANG DIMEDIASI 
OLEH ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS 
 
ABSTRAK 
Oleh : Christine Coco 
 
Isu lingkungan saat ini menuntut konsumen untuk lebih mempertimbangkan 
produk yang mereka beli dan tanggung jawab produsen terhadap lingkungan. Hal 
ini memberi peluang bagi produsen untuk menerapkan green marketing sebagai 
strategi meraih minat beli konsumen. Love Beauty and Planet menerapkan green 
marketing dengan cara menghasilkan produk ramah lingkungan pada bahan baku 
dan kemasan produknya. Untuk memasarkan produk hijaunya, Love Beauty and 
Planet melakukan green promotion melalui media sosial Instagram dengan cara 
mendistribusikan konten-koten informatif dan edukatif untuk menarik minat beli 
konsumen yang potensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
apakah environmental consciousness mampu memediasi pengaruh content 
marketing terhadap minat beli green product Love Beauty and Planet. Konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Green Marketing, Digital Marketing, 
Environmental Consciousness, Content Marketing, dan Purchase Intention. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 200 responden yang mengikuti 
Instagram @lovebeautyandplanet_id dengan teknik purposive sampling. Metode 
analisa yang digunakan adalah path analysis. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa content marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase 
intention yaitu sebesar 46,6%. Untuk mempertegas hasil temuan path analysis pada 
penelitian ini, dilakukan juga analisis process macro yang menunjukkan bahwa 
variabel environmental consciousness tidak mampu menjadi variabel mediasi 
antara variabel content marketing terhadap purchase intention. 
 
Kata kunci : environmental consciousness, content marketing, purchase intention, 












THE INFLUENCE OF CONTENT MARKETING ON 
PURCHASE INTENTION GREEN PRODUCT 
LOVE BEAUTY AND PLANET WHICH IS 




By : Christine Coco 
 
Environmental problems nowadays require consumers to be more 
considerate of the products they buy and the responsibility of producers to the 
environment. This provides an opportunity for producers to implement green 
marketing as a strategy to gain consumer purchase intention. Love Beauty and 
Planet applies green marketing by producing environmentally friendly products in 
materials and product packaging. To promote its green products, Love Beauty and 
Planet conducts green promotions through social media by distributing informative 
and educative content to attract consumer purchase intention. Therefore, this study 
aims to test whether environmental awareness is able to mediate the effect of 
content marketing on purchase intention green products Love Beauty and Planet. 
The concepts used in this research are Green Marketing, Digital Marketing, 
Environmental Consciousness, Content Marketing, and Purchase Intention. This 
study uses a quantitative approach. The data collection method uses a 
questionnaire distributed to 200 respondents who follow Instagram 
@lovebeautyandplanet_id with purposive sampling. The analysis method used is 
path analysis. The results of the study indicate that content marketing has a positive 
and significant effect on purchase intention, which is 46.6%. To confirm the 
findings of the path analysis in this study, a macro analysis process was also carried 
out which showed that the environmental consciousness variable was not able to 
be a mediator variable between content marketing variables and purchase 
intention. 
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